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表 一1被 調 査 社 会(i)
(各名称 はHRAF掲 載 に 従 った)
(Ol)ANAMESE
(02)CENTRALCHINA
(03)GREECE
(04)GUJARATT
(05)HAITI
(06)HAUSA
(07)HIGHLANDSCOTS
(OS)INDIA
(09)IRAN
(10)JAMAICA
(1DJORDAN
ωKERALA
(L3)KOREA
ﾟ4)LAPPS
⑯MANCHURIA
(16)NORTHCHINA
㈲OK:AYAMA
(18)PUERTORICO
(19)RURALIRISH
⑳SAUDIARABIA
(21)SYRIA
(22)TAIWANAOKKIEN
(23)TURKEY
(2のUKRAINE
飼VIETNAM
一82一
表 一2各 変 数 の 名 称
(VARIABLELABELS)
VOIAREA
VO2CONTACT
VO3TOPO
VO4MOIST
VO5TEMP
VO6PDENS
VO7PRATE
VO8RACE
VOgLING
viowAx
VllMOVE
V12RIOT
V13HHOLD
V14DWELL
V15HOUSE
V16STREET
V17CENTER
V18DESCENT
V19SUBACT
V20CHRON
V21TUNIT
V22SIT
V23LEAD
V24COOP
V25PSYCH
V26RESID
V27PRESEX
(i圭)
表 一3各 変 数 の 項 目の 名称
(VALUELABELS)
VO1表 一1に 同 じ
VO2(1)CONTACT(2)NONCONTACT
VO3(1)MOUNTAINOUS(2)OPENLAND/PLATEAU(3)VARIOUS
VO4(1)DRYSEASONPRESENT(2)HUMIDALLYEARROUND
VO5(1)SEVERE(2)MILD
VO6(1)HI(2)LO
VO7(1)HI(2)LO
VO8(1)HOMOGENEOUS(2)HETEROGENEOUS
VO9(1)HOMOGENEOUS(2)HETEROGENEOUS
V10(1)COMMON(2)RARE
V11(1)HI(2)LO
V12(1)HI(2)LO
V13(1)TWOGENERATION(2)EXTENDED
V14nocategorizedvalues
V15(1)ADEQUATE(2)INADEQUATE
V16(1)GRID(2)RADIATINGSTAR(3)MIXED
V17(1)HI(2)LO
V18(1)UNILINEAL(2)BILATERAL
V19(1)PASTORALORSIMPLER(2)MAINLYCULTIVATION
V20(1)POLYCHRONIC(2)MONOCHRONIC
V21(1)LONG(2)SHORT
V22(1)SITONHEELS(2)CROSSEDLEGSOROTHERS
V23(1)HI(2)LO
V24(1)COOPERATIVE(2)NONCOOPERATIVE
V25(1)EXTROVERT(2)INTROVERT
V25(1)EXTROVERT(2)INTROVERT
V26(1)UXORILOCAL(2)NONUXORILOCAL
V27(1)PERMISSIVE(2)SEVERE
一83一
(iiり
表一4ク ロスタビュレーション及びカイニ乗検定
(1)VO3
VO2(1)(2)(3)CHISQUARE=4.59184
(1)824(degreesoffreedom2)
(2)254SIGNIFICANCF=0.1007
(2)VO4
VO2(1)(2)CHISQUARE=9.29305
(1)113(degreeoffreedom1)
(2)110SIGNIFICANCE=0.0023
(3)VO5
VO2(1)(2)CHISQUARE=1.71469
(1)131(degreeoffreedom1)
(2)74SIGNIFICANCE=0.1904
(4)VO6
VO2(1).(2)CHISQUARE=O
(1)104(degreeoffreedom1)
(2)83SIGNIFTCANCF=1.0000
(5)VO7
VO2(1)(2)CHISQUARE=1.67101
(1)113(degreeoffreedom1)
(2)56SIGNIFICANCE=0.1961
(6)VO8
VO2(1)(2)CHISQUARE=0.08168
(1)57(degreeoffreedom1)
(2)38SIGNIFICANCE=0.7750
(7)VOg
VO2(1)(2)CHISQUARE=0.02398
(1)121(degreeoffreedom1)
(2)92SIGNIFICANCE=0.8769
(s)vio
VO2(1)(2)CHISQUARE=1.18301
(1)68(degreeoffreedom1)
(2)83SIGNIFICANCE=0.2767
一84一
(iv)
(9)Vll
VO&(1)(2)CHISQUARE=O
(1)58(degreeoffreedom1)
(2)56SIGNIFICANCE=1:0000
?)v12
VO2(1)(2)CHISQUARE=1.43772
(1)94(degreeoffreedom1)
(2)47SIGNIFICANCE=0.2305
(1DV13
VO2(1)(2)CHISQUARE=7.15348
(1)112(degreeoffreedom1)
(2)28SIGNIFICANCE=0.0075
U2)V15
VO2(1)(2)CHISQUARE=12.54842
(1)111(degreeoffreedom1)
(2)ユ01SIGNIFICANCE=0。0004
p3)V16
VO2(1)(2)(3)CHISQUARE=7.93333
(1)372(degreeoffreedom2)
(2)603SIGNIFICANCE=0.0189
ωV17
VO2(1)(2)CHISQUARE=5.09103
(1)84(degreeoffreedom1)
(2),19SIGNIFICANCE=0.0241
⑮V18
VO2(1)(2)CHISQUARE=3.28059
(1)75(degreeoffreedom1)
(2)100SIGNIFICANCE=0.0701
(ts)vis
VO2(1)(21CHISQUARE=2.44183
(1)86(degreeoffreedom1)
(2)2.一9SIGNIFICANCE=0.1181
一85一
(v)
?1vzo
VO2(1)(2)CHISQUARE=17.18225
(1)110(degreeoffreedom1)
(2)010SIGNIFICANCE=0.0000
(1匐V21
VO2(1)(2)CHISQUARE=13 .66767
(1)120(degreeoffreedom1)
(2)18SIGNIFICANCE=0.0002
(19)V22
VO2(1)(2)CHISQUARE=2.48580
(1)47(degreeoffreedom1)
{2}82SIGNIFICANCE累0.1149
⑳V23
VO2(1)(2)CHISQUARE=3 .82216
(1)93(degreeoffreedom1)
(2)27SIGNIFICANCE=0.0506
(21)V24
VO2(1)(2)CHISQUARE=5:54572
(1)210(degreeoffreedom1)
(2)72SIGNIFICANCE=0.0185
囲V25
VO2(1)(2)CHISQUARE=1.16932
(1)92(degreeoffreedom1)
(2)55SIGNIFICANCE=0.2795
閼V26
VO2(1)(2)CHISQUARE=0.35916
(1)210(degreeoffreedom1)
(2)47SIGNIFICANCE=0.5490
⑳V27
VO2(1)(2)CHISQUARE=4.15604
(1)75(degreeoffreedom1)
(2)110SIGNIFICANCE=0.0415
一86一
(vi)
付 録VO1か らV27ま で の 全 デ ー タ
(変数 を5個 ず つ 分 け て あ る)
AnameseO12311222111119901121222199112
GentralChinaO22321112211220581121122121222
GreeceO31111122121210382212111212122
GujaraeiO41311119129110572111219212111
HaitiO51111111122110522112299121121
HausaO6121111211221349992291222121
HighlandScotsO72222112122210361121121922121
1ndiaO81311112222110602211111212122
1ranO91311221111110462.229111911122
Jamaica101111111122120572212291122221
Jordan111311112111110612391111912122
Kerala121121119112110599311111299911
Korea132222122112220531121222111122
Lapps141121221121110412921111212191
Manchuria152121212211229901321299121212
NorthChina162222112112120561321222121222
0kayama172321121112220391121222121222
PuertoRico181121112922110592212211912221
RuralIrish192222221122220431991222299922
SaudiArabia201211211112210911221111112129
Syria211111212111999902129111212999
TaiwanHokkien222121111112220572311222112112
Turkey231112112122220532211211199922
Ukraine242221122121199901929229221222
Vietnam252321122111129901121222121112
*.VO1は2つ の 桁,V14は3つ の 桁,そ の 他 は す べ て1桁 の 数 字 で あ る 。
*9は 欠 落 項 目(missingvalue)を表 わ す 。(但 しV14の 欠 落 項 目 は99.0であ る 。)
一87一
(vii)
